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ropea, portara a I'edició, la distribució 
i la difusió de gran quantitat de paper 
impres. Totes aquestes obres aniran 
des de la divulgació científica propera 
a I'evolucionisme darwinia, al materia- 
lisme, I'ateisme o el naturalisme, fills 
tots de finals del segle X~X,  a la pura 
creació literaris en que la classe obrera 
estigui representada i on els lectors 
puguin sentir-se propers als herois- 
protagonistes, o tota aquella que mos- 
tra les lacres i els vicis dels ccaltres)), 
als quals es denuncia. Totes aquestes 
obres, ciencia i poesia, conformaran 
bona part de les poblades biblioteques 
dels nostres protag~nistes.~ Bibliote- 
ques proletaries en que els volums són 
llegits i rellegits i on tenen cabuda tots 
aquells autors crítics amb el sistema 
establert i que conformen així una cul- 
tura de caire universal gracies a les 
aportacions dels diferents autors i dels 
diferents temes. 
Ens trobem aixl amb uns protago- 
nistes de I'Estat espanyol que es re- 
lacionen intensament amb els seus 
companys europeus i americans amb 
els quals intercanvien idees i expe- 
riencies. A una bona part d'ells I'au- 
todidactisme els portara a aprendre 
altres llengües i a acceptar bona part 
d'allo que ccve de fora)). N o  és estrany 
que aquesta passió pel coneixement 
arrenqui ja des dels primers temps de 
la Internacional en que homes inquiets 
com el geograf Kropotkin o la saga dels 
Reclus viatgen i descriuen les seves 
impressions sobre el món que els en- 
volta. El coneixement sobre el terreny 
de diferents regions i formes de vida 
afegiran al pensament anarquista al- 
gunes reflexions importants i confir- 
maran als seus autors sobre la neces- 
sitat i la importancia de la cooperació 
i I'educació com a factors principals 
d'una nova societat. 
La imatge histbrica: una recerca sobre 
la histbria grafica a Caldes d'Estrac 
L'interes per aprofundir en el co- 
neixement de la historia i de les for- 
mes de vida a Caldes dlEstrac, va im- 
pulsar de un grup caldencs a realitzar 
una primera mostra de fotografia anti- 
ga de la població. 
La Primera Exposició de Fotografies 
Antigues de Caldes, organitzada per 
I'esmentat grup de caldencs quan en- 
cara no es deien ARRELS CULTURA, es 
va fer el 1987. Es va poder comprovar, 
a la segona convocatbria, que molts 
dels documents presents la primera 
vegada (que provenien del préstec de 
particulars, de famílies de Caldes i es- 
tiuejants, i també d'institucions), s'ha- 
vien anat degradant i que alguns havien 
desaparegut. Aixb va contribuir a fer 
néixer la idea i la necessitat de con- 
servar, d'alguna manera, aquest ma- 
terial grafic dispers. Llavors es va de- 
cidir col.lectivament de perllongar I'ex- 
posició més enlla de la seva durada 
temporal, un cop retornats els docu- 
ments als seus respectius propietaris, 
en forma de llibre-cataleg. 
La idea d'editar un llibre-catileg es 
va anar imposant a mesura que I'As- 
sociació ARRELS CULTURA construi'a, 
articulava i anava reunint els docu- 
ments destinats al projecte de la Se- 
gona Exposició de Fotografies Anti- 
gues de Caldes, que va ser inaugurada 
i oberta al públic, durant la Festa Major 
de Caldes d'Estrac 1994, al Saló Cen- 
tral de I'emblematic Hotel Colon. 
Dins del context de I'exposició, es 
va presentar el llibre blanc-maqueta de 
la futura edició i una petita serie de 
pagines d'exemple; al mateix temps, 
es va obrir una subscripció pública, 
destinada a autofinan~ar, almenys par- 
cialment, el cost de I'edició. La subs- 
cripció es va tancar en acabar I'any, 
amb 153 subscriptors. L'exposició a 
I'Hotel Colon va tenir un gran exit de 
públic; va concloure a finals de setem- 
bre, perb I'allau de documents trobats 
encara en calaixos i armaris va conti- 
nuar, practicament, fins al febrer-marg 
de 1995. 
Davant la quantitat creixent de do- 
cumerlts fotografics es van haver de 
modi f i car  les prev is ions  inicials. 
L'equip de col.laboradors (tots be- 
nevols i amateurs!), junt amb el coor- 
dinador de I'edició, van prendre la de- 
cisió de reservar, per a un futur segon 
volurr tota la part humana: personat- 
ges, esdeveniments festius, esports, 
vida social, vida de la colbnia etc., i 
dedicar especialment el primer volum 
a la part fisica: espai físic, paisatge, en- 
torn, platja, edificis, arquitectura ... El 
resultat d'aquesta tasca ha estat I'edi- 
ció de I'obra Fotografies ontigues de 
Caldes: 1870-1962 que ha estat coor- 
dinada per Francesc Vila. 
Pel que fa a I'explicació o llegenda 
de cadascuna de les fotografies del pri- 
mer ,volum, val a dir que ha estat el 
punt on s'han situat les més grans di- 
ficultats de I'equip de treball durant les 
Ilarg~,es vesprades de la tardor i I'hi- 
vern de 1994. La majoria dels docu- 
ments fotografics prestats, a excepció 
de les postals, no portaven cap indi- 
cació concreta, ni precisió d'any, de 
lloc, de noms i cognoms de persones. 
Ja des d'un comengament, durant I'ex- 
posició, es va distribuir una circular en 
la qual es demanava als visitants de 
col4aborar amb ARRELS CULTURA, si 
veien la possibilitat d'identificar per- 
sonatges o indrets que apareixien a les 
fotografies de la mostra. Es van recollir 
algunes informacions, moltes de les 
quals eren contradictbries. Amb to t  i 
amb aixo, ja es va fer un pas endavant 
per a la documentació del futur llibre. 
Per aquest motiu, les sessions de 
treball es van convertir en jocs de pis- 
ta, endevinalles, etc., sovint polemi- 
ques, observant a la lupa detalls que 
der redactar llegendes que contin- 
guessin la informació elemental. Pa- 
ra l . le lament,  alguns membres de 
I'equip de treball van consultar els 
antics del poble, els suposats familiars, 
els coneixedors, els historiadors locals 
professionals o omateurs. 
El llibre es va presentar per Sant 
Jordi de 1995; a hores d'ara, es pot 
dir que ja s'ha esgotat I'edició de 500 
exemplars numerats i que s'ha co- 
mengat la difusió dels 250 no nume- 
rats; aquests resultats tan esperanga- 
dors fan que, a hores d'ara, ja s'hagi 
obert la subscripció popular per a 
I'edició de la segona part de Fotografies 
antigues de Caldes. 
La fitxa t kn i ca  de I'obra és la se- 
güent: Fotografies antigues de Caldes: 
1870-1 962. Francesc Vila (coord.). 
Barcelona: Arrels Cultura, 1995. 159 
pag. (Amb la col~laboració del Depar- 
tament de Cultura de la Generalitat, 
del Consell Comarcal del Maresme i 
la participació dels Laboratoris CUSI 
del Masnou). Introducció a cirrec del 
Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda, prbleg: 
Sr. Max Cahner. Per a més informació: 
ARRELS CULTURA. Camí Ral, 23. 08393 
Caldes d'Estrac. Tel. (93) 791 1800. 
podien ser significatius per anar re- 
cuperant les dades que mancaven i po- 
